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 ,يمركلا نأرقلافسوي ةروس :ةيأ ,٢ 
 .دحمأ ديلو ,رباج۲٠٠۲.  .ةيلمع تاقيبطتو ةيرظن ميهافم ةيبرعلا ةغللا سيردت :نامع
.ركفلا راد 
 .ةميعط دحمأ ,يدشر۲٠٠٠ .ةيبرعلا ةغللا ميلعت جهانلم ةماعلا ساسلأا راد :ةرهاقلا .
 .بيرعلا ركفلا 
 .راتمخ دحمأ,رمع۲٠٠7 .ةرصاعلما ةيبرعلا ةغللا مجعم باتكلا لماع :ةرهاقلا . 
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